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es lo que i mp o ne lo moda 
Colidod- Elegancio- Economía 
NI 
Las Comisos 
no son como los demós, su corte 
es perfecte, su co lidod suprema 
SE RECOMIENDA 
Rambla Cataluña, 13 
Dissabte 21 d'abril del 1934 
3.• de Propie lal i 2.• d 'Abonament, a Ires quarts de d eu de lo nit 
PRIMER FESTIVAL PER LA CÉLEBRE MASSA CORAL DE ROMANIA 
CANTAREA ROMAN I El 
amb lo col·loboroció de lo cèlebre concertista d'arpo 
FLO RENCE LOPA SC U 
que interpretarà obres del seu selecte repertori 
98 executants amb els meravellosos vestits típics de llur pols 
Mestre director: MARCEL BOTEZ 
Demà diumenge, tardo, o dos quarts de sis, Darrer Festival per la cèlebre mosso 
coral de Romania CANTAREA ROMANIEI amb lo col·loboroció de lo cèlebre 
concertista d'arpo senyora Florence Lopa scu 
EL ALIMENTO DEL CABELLO 
CA NAS 
EVITA CALV 1 e 1 E 
JUVENTUD 
AGUA DE COLONIA 
, 
MER CA DE 
S. A .. 
PASSEIG DE GRÀCIA, 46 
1. DlMA (1873-1925) . 
DRI~1ERA PART 
Himne a la felicilat 
Cant del bressol 
2. Teooo1n~scu (1876-1920) Motiu ( 7 variacions sobre un antic lema 
3. BIWCK:-IER (1 82..1-1896) A ve Maria 
Els veïns f Cant de Nadal 





51 Vd. como olros muc:hos no c:onoce "o fondo" 
la mús ica gramofónica eléctricame nte im-
presionada y re producida, si no ha comprobodo oún la 
perfección asombrosa o que se ho llegodo en ambos coses, 
le interesa especiolmente nuestro oferta ... 
Convenc:idos de que un oporoto ocústico no 
puede destacar con toda fidelidod Jo perfección del d i~co 
eléctrico y convencidos tombién de que e l Jugar de prefe-
rencio en el mundo de lo reproduc:ción del sonido es hoy 
paro lo Rodio-Eiectrolo -el oporoto mós completo paro 
lo música del hogor - hacemos la siguiente oferta: 
T odo comprador de uno de 
los Radio-Eiectrolos RE-245 y RE· 231 
padró elegir un.a colección de discos 
por valor de Ptos. 400. - pogondo 
por elias solamente 280 ó 250 pe 
setes según el modelo adquirida 
Piense en lo que significo esta 
oferta y no deje posar esta oportuni 
dad excepcional. Pide o los ogentes 
'lo Voz de su Amo" detalles y hogo 
su elección de oparoto y discos 
LA VOZ DE 
bizantí) 
o I 
Sucursal de Ventas BARCELONA, Cortes Catalanas, número 631 
FLORENCE LUPASCU 
CONCERTISTA D' ARPA 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
Oficines a l'edifici de la seva 
propietat: 
Ronda de Sant Pere 
Carrer de Girona, 2 
Telèfon núm. 51450 B.P. 
Sucursals' 
Saragossa, Pl. Castelar 
Valladolid 
Santiago, núms. '29 i 31 
Administració de finques : Préstecs amb garantia de lloguers : Compra 






RBLA. CATALUÑA, 41 
SEÑORA: 
Exija siempre esta marca 
que es una garan~a de 
buena calidad 
Hauies nouveoutés de 
Paris en exclusivités 
Soieries - Loinoges - Velours 
unís et gronde fontois ·e, etc. 
1. Cuc u ( 1882-1932) . . 
MONIOUSZKO (1819-1872). 
2. SuK (1874) . . . 
I<RICK A (I 882) . 
3. GeRMAN Dei"AUCB . 
RAMON SAez oe AoANA . 
4. )ORA (1891) . . . . . 
G,R A N É X I T O O E 
los "10 CRAZY BOYS" 




Strassa la bruixa (Poema/xec) 
Brincan (Dansa txeca) 
Arada ( Castella) 
La cabana ( Poema pera sis veus mitges, 
bçsal en uq tema popular espanyol) 
L''esg-uerrat (Popular romanès) 
Toc de campanes 





DE TOT ARREU 
TeRCERA PART 
1. Teooouescu {1876-1920) . Foaie verde de Dudau (Cançó de mun-
tanya romanesa) 
2. VIDU (1860-1930) 
3, DRAOOI (1894) . 
KlRIAC (1866-1928). . • 
4. Muz1cescu (1847 -1903) , 
MOVILA (1863) . . 
La ratxita ramurata (Cançó típica) 
Ressons de Transilvània 
Lugojana (dansa munlanyesa) 
Rosa silvestre 
Moliner 
Braul Popili (Dansa del sacerdot, típic 
romanès) 
Batuta (Dansa de Penlecoslès) 
BUSUTIL 
LAYETANA, 27 
aspira a l honor de contar 
a usted entre sus clientes 
BUSUTIL CREA LA MODA EN LAS PREN DAS DE PUNTO 
OANALA_L 1\.-NATU RALE S A 
Cap droga de labo-
ratori no pot substi-
tuir les matèries que 
la natura elabora 
en el seu sí 
les Aigües Termals 
de La Garriga nei-
xen a una caverna 
profunda i fosca a 
una temperatura 
que crema, entre 
torbellins de bom-
bolles i núvols de 
vapors 
Aquestes rares Ai-
~ües, untuoses com 
I oli, tenen l'estronya 
particularitat d'afi-
no rel cutis. Amb ella 
són elabor<;~ts el cè-
lebre SABO BLAN-
CAFLOR i lo Crema-
Neu CUTIFINA 
Adopti tot d'una 
aquests Productes 
de la Natura i obtin-
drà per ol seu cutis 
aquesta finura i jo-
ventut que tant 
envejo 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMAVERA 
12 ÚNIQUES FUNCIONS 
per la cèlebre Companyia de 
BALLETS RUSSOS 
DE MONTE- CARLO 
Inauguració de la temporada 
el dia 10 de maig 
DETALLS PER LLISTES 
L'abonament quedarà obert el dia 22 d'abril 
11 ~PANiERA~ 
PARA CALEFACCIÓN 
Y COCIN A S ECONÓMICAS 
VENTA EXCLUSIVA 
COMPAÑÍA GENERAL DE CARBONES, S. A. 
VÍA LA.YI':TANA, 19, PRAL. TELÉFONO NÚMXRO 11484 




LA MARCA DE CALIDAD 
QUE TRIUNFA EN TODOS 
LOS MERCADOS 
REPRESENTACIÓN GENERA L PAkA ESI'AÑA 
AUTOMÓVILES ~ERNANDEZ, S. A. 
AVENIDA -14 CE A BRIL, 399 - BARCELONA 













MODELO 472 DE LA SUPERSERIE 1934 
98 °/ 0 DE PUREZ A DE TONO 
OISTRIBUDOR GENERAt PARA ESPAÑA 
PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 181 - Barcelona 
Repertori dels Ballets Russos 
E I s pr e s s a gi s Simfonia coreogràfica, llibret de L. Mossine, músi-
------....:=-- ca de P. Tchaikowsky. Decorat i vestuari d'André 
Mosson. Decorat executat pel Príncep Schervachidzé. 
Les Sylphides Somni romàntic en un acte, música de Chopin, 
orquestrada per W. Rieti. Decorat segons Corot, 
executat pel Príncep A. Shervachidzé. Coreografia de Miquel Fokine. 
pet r 0 U C h ka Escenes burlesques en quatre quadres, llibre d 'lgor 
Strawinsky i Al. Benois, música d 'lgor Strawinsky. 
Teló, decorat i vestuari d'Al. Benois. Coreografia de Miquel Fokine. 
,,, tt 11 1.. ~ s 
lti~ÀS 
ANTIGA CASA CARRERAS 
VENDAS A TERMINI 
MAGATZEMS I DESPATX , 
Corts, 521-523 : Tel. 30372 
TAllERS: 
Carrer de Borrell, n.0 155 
BARCElONA 




LA MARCA DE PRIMERA CALIDAD 
PARA El LAVADO 
DE SEDAS, lANAS, 
TEJIDOS FINO~ 
SEDA ARTIFICIAL 




UNOS L+=l.510S fNCfNDIDOS 
DOR f .L ROJO PfRMt=INfNTf 
T ~ B-U 






Pi da usted un « Johnnie Walker , de la 
botella irrellenable 't tendró la segur,i~ad 
de tomar un e: John nie Walker , leg1t1mo 
Se toma con leche, con agua o so!o. Pidalo en cafés, bars y granjas 
Yuimel es el preparado mós próctico para tomar el CACAO A 
DOSIS : Basta disolver un saquito en un vaso de agua o leche 
caliente o fría y SIN NECESIDAD de añadir azúcar, queda 
preparado un riquísimo alimento 
'JJAP/(TER~OS!N 
contra Dolors, Cops, Congestions 
J 0 C S d ' Ï n f a n t S Ballet de Boris Koch no, música de G. Bizet. 
---------- Teló, decoració, vestuari i objectes de 
Joan Miró. Coreografia de l. Massine. 
e a r n a va I Escena romàntica, música de Schumann, instrumentada 
------ per Rimsky-Korsakoff, lodow, Tcherepine. Coreografia 
de Fakine. Decorat i vestuari de Bask. 
E I Tri e or n (El sombrero de tres picos). Ballet en un acte, música 
------ de Manuel de Falla. Decorat i vestuari de Picasso. 
El Llac dels Cignes Poema coreogràfic en un acte, música de 
T chaikowsky. Coreografia de M. Pe tipa 
Els Mariners Ballet de B. Kochno, música de G. Auric. Decorat i 
vestuari de Pere Pruna. Coreografia de l. Massine. 
AL COMPRAR TRAJOS 
INTERIORS DE PUNT 
EXIGEIXIN SEM PRE 
AQUESTA MARCA 
14 PASJODl 
ES VEN A TOTES LES 
BONE S CAM ISERIE S 
I ESTABLIMENTS DE 
GÉNERES DE PUNT 
r-
'Lll s· CA 
PRESENTA SIEMPRE UfTIMAS CREA«;IONES YEXTENSOS SURTIDOS 
EN SEDERilA--L'ANERIA·LENCERIA 
CONF'E CCIONE S 
OIARIA EXHIBIC~ON DE SU ACREDITADÀ COLECCION D·E 
MODE LO S, TODA S LAS TARDE S. DE SA 7• PRECIOS LIMITADOS 
VENTAS MAYORYDETALL 








Passeig de Gràcia, 47 










Passeig de Gràcia, 90 
Telèfon núm. 72156 
ELS FRE$SAGIS 
CAFÉS DEL BRASIL 
POR TODA 
-ESPANA 
EXIGID LOS CAFÉS DEL BRASIL. SON LOS 
MAS FINOS Y AROMATICOS 
BRACAFÉ CASAS BRASIL BRACAFÉ 




. Comèdia de Cario Galdoni, arranjada per 
Escola de Dansa l. Massine, música de Boccherini. Coreogra-
fia de L. Massine. Decorats i vestuari del Comte Etienne de Beaumont. 
b. Bl Ballet característic en dos quadres, de 
El bell Danu I au l. Massine, música de Johan Strauss, 
adoptada i orquestrada per Roger Desarmicrés. Decoracions de Constantin 
Chys, executades per V. i E. Polounine. 
~ I Danses Polawfsianes, músi-
DanSeS del Prancep gor cadeBorodine.Coreografta 
de Miquel Fokine. Decorat i vestuari de l. Roerich. 
LUIS PIFERRER 
París, 208 : T e léf. 79466 - Barcelona 
MA R CA REGIST RADA 
4.0 y 5.0 año 
· VINO ·BLANCO DE ESPAÑA 
BODEGAS FRANCO- ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 
VINOS TINTOS 
EXCELSO ( tipo Medoc, reserva 1904) 
BORGOÑA ( 4. 0 año) 
ROY AL CLARET ( 4. o y 5. o año) 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 
FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VÍA lA YET ANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NÚM. 20713 
El- 8.El-l- DA !'IU 8 1 81-AV 
OM NIA 
EMPRESA ANUNC I ADORA 
Rambla de les Flors, 17 
TELÈFON 18195 
Chassaigne 
PIANOS . . AUTOPIANOS :: GRAMOLES :: DISCOS . . ROTLLOS 
TERMINIS i llOGUER 
1/ 4 DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 







ho instol ·lot l'Ascensor que funciono en oquest Gran Teatre 
LES MILLORS REFERÈNCIES D'ESPANYA 
Magatzem i Tallers, Clorfs, 28 
Telèfon 22134 BARCELONA Oficines: Corts, 617, entresol Tolêfon 22133 
" e A F E ~ B A. R <PLANTA. u .~IXA) 
RESTAURJ\l'T I CAFÈ DEL LICEU 
E s T R· E N E s 
Choreartium Simfonia coreogràfica, música de Brahms. Quarto Simfonia, llibre de L. Massine. 
Decorat i vestuari de André Mosson. 
Union Paciflc Ballet en un acte de l'època 1860, mú-sica autèntica, arranjament per N. Na-
bokoff, llibret de Max lish. Decorats 
i vestits de Charaff i A. Johnson. Coreografia de L. Massine i D. Lichine. 
Nocturn e Ballet original del Comte Etienne de Be
aumont, 
música de Rameau, adaptació per R. Desormière. 
Decorat i vestits del Comte Etienne de Beaumont. 
Coreografia de Dovid Lichine. 
STAMBUL 
CABARET DANCING ARISTÓCRATA 
GRANDES ATRACCIONES 
INTERNACIONALES 





te su colección de 
primavera-ve ra no 
DE GRACIA, 8 y 1 o 
• 
Preus d'abonament per els Balls Russos 
Queda obert a l'Administració del Gran Teatre (carrer de Sant Pau, 1 bis, 
entresol), en les següents formes i condicions: 
a 12 funcions: 9 funcions de nit i 3 de tarda en dies festius. 
a 9 funcions: 9 funcions de nit. 
a 3 funcions: 3 funcions de tardo en dies festius. 
PREUS D'ABONAMENT (INCLOSOS ELS IMPOSTOS VIGENTS) 
LOCA LIT ATS a 12 a9 a3 
Pessetes Pessetes Possetos 
Llotges de 1.•, 2.0 i 3.1 pisos, a condicions i preus 
convencionals. 
Llotges de pati sense entrades 815 650 220 
Butaques de platea o amfiteatre amb entrada. 137 108 38 
Butaques de 3! pis, 1.r rengle amb entrada. 85 65 30 
Butaques de 3.• pis, 2.n i 3.r rengle amb entrada. 72 54 21 
Entrada a llotja per els senyors Abonats. 48 37 13 
HORES DE DESPATX : Tots els dies de dos quarts d'onze o dos quarts de dues; 
de quatre a dos quarts de vuit, i de deu o onze de la nit 
NOTE S 
Als senyors Abonats a la darrera temporada d'hivern i a les funcions de fes-
tes de Primavera, els seran reservades llurs localitats flns el dia 1.r de maig; 
transcorreguda qu~ sigui dita data, lo Direcció disposarà de les que no hagin 
estat retirades 
Segueixen en vigor totes les demés condicions de costum i tradició d'aquest 
Gran Teatre 
Els senyors propietaris d'entrada personal podran canviar-les per tronsmissi· 
bles en les condicions que s'indicaran en la comptaduria, 
''OMNIA"' 
ED>pre• A Anunciadora 
fins el dia 2 de maig 
TipograffB La Académica 
E . Ortwado:s, 112 - Tel. 77452 
PAVIMENTOS DE GOMA 
COMERCIAL 
PIRELLI. S. A. 














"20 quilates" es el peso del oro 
fino y es al mismo tiempo el nom-
bre rapidamente famoso. del per-
fume creado por Dana, que ha 
utilizado por pnmera vez las vÍr• 
tudes del rey de los metales 
"20 quilates" es 111 perfume de oro 
que irradia sed\jfCÍón y categorfa. 
I 




ES EL TIPO MA~ MO-
DERNO DE F A jA OFRE-
CIDO POR FREYA . 
EDUC A CON GRAN DE-
LICA DEZA EL CUER PO 
MENOS ~UG ES TIVO 
DOTÀNDOLE DE UNA 
BELLEZA D E l ÍNEA~ 
VERDADt:RAMENTE 
ASOMBROSA 
EN TODAS L~S CORSETERÍAS 
e~ !J~LcH:L~A..de.-.s . /~ 
Pt:LAYO. 58 - TELÉFONO 16074 
BARCeLONA 
